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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В ЄС ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЕС И УКРАИНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
IN THE EU AND UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS
Анотація. Виконано порівняльний аналіз показників та виявлено сучасні тенденції розвитку інновацій-
ного підприємництва в ЄС та Україні.
Аннотация. Выполнен сравнительный анализ показателей и выявлены современные тенденции развития
инновационного предпринимательства в ЕС и Украине.
Annotation. Comparative analysis of indicators implemented and modern tendencies of development of
innovative entrepreneurship in the EU and Ukraine are revealed.
В умовах динамічного розвитку глобалізаційних та інтеграційних процесів актуалізується
роль і значення інноваційного підприємництва як ефективного виду діяльності, що створює
додану вартість. Як стверджує генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної
власності Ф. Гаррі, «Инновации создают широкие условия для ускорения экономического
роста стран на всех этапах развития. Каждая страна должна определить такое сочетание мер
политики, которое позволит мобилизовать существующий в их экономике инновационный и
творческий потенциал» [1].
Дослідження фахівців Корнельського університету США, французької школи бізнесу
INSEAD та Всесвітньої організації інтелектуальної власності при ООН показують, що за
рейтингом Глобального інноваційного індексу–2016 Швейцарію признано найінноваційні-
шою країною серед 128 країн світу. Друге місце посіла Швеція, третє – Великобританія, чет-
верте – США, п’яте – Фінляндія, шосте – Сінгапур. Україна посіла 56-е місце (у 2015 р. – 64-
е місце) [2].
За глобальним рейтингом інновацій Bloomberg, Південна Корея, Швеція, Німеччина,
Швейцарія і Фінляндія ввійшли у п’ятірку лідерів серед інноваційних економік світу. Украї-
на у даному рейтингу посіла 42-е місце: на 50-му місці – за показником продуктивності, 47-
му – за доданою вартістю товарів, 44-му – за чисельністю дослідників та часткою обсягу фі-
нансування наукових досліджень і розробок у ВВП, 34-му – за фактором присутності висо-
котехнологічних компаній, на 27-му місці – за кількістю зареєстрованих патентів [3].
Як показує зарубіжний досвід, «основними ініціаторами технологічних інновацій стають
представники малого бізнесу. Саме малі підприємства забезпечують більшу частину ново-
введень інноваційно розвинених країн, пришвидшуючи тим самим темпи економічного зрос-
тання» [4, с. 569].
Отже, інноваційне підприємництво є дієвою формою публічно-приватного партнерства,
для активізації якої доцільно здійснити такі першочергові заходи: як створення умов для
скорочення витрат малих підприємств з впровадження нової продукції для підвищення рівня
конкурентоспроможності; забезпечення доступу малих інноваційних підприємств до різних
джерел фінансування; формування системи підготовки фахівців для інноваційної сфери, яка
у подальшому має бути поступово інтегрована в міжнародну систему; створення об’єктів ін-
новаційної інфраструктури.
Разом з тим аналіз статистичних даних свідчить про існуючі негативні тенденції розвитку
інноваційного підприємництва в Україні порівняно з європейськими країнами. Так, за дани-
ми Євростату, питома вага витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт у ВВП
України найнижча, ніж у країнах ЄС. Значення цього показника в Україні зменшилося за
2005–2015 рр. на 0,37%, тоді як у країнах ЄС у середньому збільшилося на 0,23% у результа-
ті зростання в Чехії – на 0,67%, Естонії – на 0,57%, Угорщині – на 0,48%, Німеччині – на
0,44%, Польщі – на 0,42%, Литві – на 0,29%, Латвії – на 0,15%, Іспанії – на 0,12% (табл. 1).
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Таблиця 1
ДИНАМІКА ПИТОМОЇ ВАГИ ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ
ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ У ВВП, %
Роки
Країни
2005 2008 2009 2011 2013 2014 2015
ЄС-28* 1,82 1,92 2,01 1,97 2,03 2,03 2,05
Естонія 0,94 1,29 1,42 2,31 1,71 1,44 1,51
Іспанія 1,12 1,35 1,38 1,33 1,26 1,23 1,24
Латвія 0,56 0,61 0,46 0,70 0,61 0,69 0,71
Литва 0,75 0,80 0,84 0,90 0,95 1,01 1,04
Німеччина 2,48 2,68 2,82 2,79 2,83 2,87 2,92
Польща 0,57 0,61 0,68 0,75 0,87 0,94 0,99
Угорщина 0,95 1,00 1,15 1,20 1,40 1,37 1,43
Чехія 1,41 1,47 1,53 1,56 1,91 2,00 2,08
Україна 0,99 0,84 0,86 0,74 0,70 0,65 0,62
Примітка: * до 1 липня 2013 р. – ЄС-27.
Складено за даними: [5, с. 188; 6, с. 132].
Як показує аналіз, чисельність виконавців наукових і науково-технічних робіт у розраху-
нку на 1000 осіб зайнятого населення в Україні скоротилася за 2005–2015 рр. на 25,4%. У
країнах ЄС цей показник зріс у середньому на 35,8% у результаті збільшення в Німеччині –
на 160,9%, Литві – на 69,3%, Чехії – на 48,2%, Іспанії – на 38,9%, Естонії – на 37,2%, Латвії –
на 33,7%, Польщі – на 10,3%, Угорщині – на 7,1% (табл. 2).
Таблиця 2
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦІВ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ
У РОЗРАХУНКУ НА 1000 ОСІБ ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ
Роки
Країни
2005 2008 2009 2011 2013 2014 2015
ЄС-28* 15,1 16,8 16,9 18,4 19,3 19,9 20,5
Естонія 12,9 14,7 16,6 16,8 16,6 17,1 17,7
Іспанія 14,9 17,4 19,0 19,2 19,4 20,0 20,7
Латвія 9,2 9,5 9,3 11,7 11,6 11,9 12,3
Литва 11,4 12,2 13,0 17,9 17,4 18,3 19,3
Німеччина 18,5 19,5 20,1 21,5 21,8 22,3 22,7
Польща 8,7 7,6 7,6 8,6 9,4 9,5 9,6
Угорщина 12,7 13,0 13,9 13,1 13,4 13,5 13,6
Чехія 13,7 14,9 15,4 16,9 18,8 19,6 20,3
Україна 6,7 5,8 5,9 5,7 5,2 5,0 5,0
Примітка: * до 1 липня 2013 р. – ЄС-27.
Складено за даними: [5, с. 188; 6, с. 132].
За рівнем фінансування на виконання наукових і науково-технічних робіт за рахунок ор-
ганізацій підприємницького сектора Німеччина посідає 1-е місце серед обстежених європей-
ських країн, Угорщина – 2-е, Іспанія – 3-тє, Польща – 4-е, Естонія – 5-е, Україна – 6-е, Чехія
– 7-е, Литва – 8-е, Латвія – 9-е місце. При цьому частка обсягу фінансування виконання нау-
кових і науково-технічних робіт за кошти організацій підприємницького сектора у загально-
му обсязі фінансування у країнах ЄС збільшилася за 2005–2015 рр. на 43,7%; у Німеччині –
на 50,1%, Угорщині – на 38,9%, Іспанії – на 32,2%, Польщі – на 31,2%, Литві – на 29,1%, Ес-
тонії – на 25%, Латвії – на 16,1%, Чехії – на 10,1%, Україні – на 8% (табл. 3).
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Таблиця 3
ДИНАМІКА ЧАСТКИ ОБСЯГУ ФІНАНСУВАННЯ ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ
ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЙ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРА У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ФІНАНСУВАННЯ, %
Роки
Країни
2005 2008 2009 2011 2013 2014 2015
ЄС-28* 24,0 54,7 54,1 54,9 55,0 61,0 67,7
Німеччина 29,6 67,3 66,1 65,6 65,4 72,2 79,7
Угорщина 15,8 48,3 46,4 47,5 46,8 48,3 54,7
Іспанія 19,0 45,0 43,4 44,3 46,3 46,4 51,2
Польща 12,9 30,5 27,1 28,1 37,3 39,0 44,1
Естонія 15,8 39,8 38,4 55,0 42,1 37,1 40,8
Україна 32,3 27,1 25,9 27,2 29,0 35,2 40,3
Чехія 27,0 52,2 44,8 37,7 37,6 35,9 37,1
Литва 7,9 21,4 21,0 28,2 27,5 31,7 37,0
Латвія 13,9 27,0 36,9 24,8 21,8 27,8 30,0
Примітка: * до 1 липня 2013 р. – ЄС-27.
Складено за даними: [5, с. 189; 6, с. 134].
Згідно з даними Євростату, за рівнем витрат на виконання наукових і науково-технічних
робіт за рахунок коштів організацій підприємницького сектора Угорщина посіла 1-е місце
серед обстежених європейських країн, Німеччина – 2-ге, Україна – 3-є, Чехія – 4-е, Іспанія –
5-е, Польща – 6-е, Естонія – 7-е, Латвія – 8-е, Литва – 9-е місце (табл. 4).
Таблиця 4
ДИНАМІКА ЧАСТКИ ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ ЗА РАХУНОК
КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРА У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ВИТРАТ, %
РокиКраїни
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЄС-28* 61,8 61,8 63,1 63,3 63,5 64,0 64,4
Угорщина 57,2 59,8 62,4 65,9 69,4 71,5 74,8
Німеччина 67,6 67,1 67,7 67,8 67,2 68,1 68,2
Україна 54,5 57,3 55,7 52,6 55,2 56,4 62,0
Чехія 60,0 62,0 60,3 65,6 54,1 56,0 55,2
Іспанія 51,9 51,5 52,1 53,0 53,1 52,9 53,1
Польща 28,5 26,6 30,1 37,2 43,6 46,6 51,4
Естонія 44,7 50,2 63,2 57,4 47,7 43,5 43,3
Латвія 36,4 37,0 27,8 22,6 28,2 35,5 35,3
Литва 24,4 29,4 26,2 26,6 25,5 29,6 30,8
Примітка: * до 1 липня 2013 р. – ЄС-27.
Складено за даними: [18, с. 156; 19, с. 156].
Як показує аналіз статистичних даних за 2009–2015 рр., спостерігається тенденція зрос-
тання частки витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт за рахунок коштів ор-
ганізацій підприємницького сектора у загальному обсязі витрат у країнах ЄС у середньому
на 2,6%; у Польщі – на 22,9%, Угорщині – на 17,6%, Україні – на 7,5%, Литві – на 6,4%, Іс-
панії – на 1,2%, Німеччині – на 0,6%, а в Чехії, навпаки, скорочення на 4,8%, Естонії – на
1,4%, Латвії – на 1,1%.
Таким чином, інноваційна політика розвинених країн поступово переорієнтовується з фор-
мування виключно інноваційної економіки до побудови нового інноваційного середовища,
складовими якого є активна державна підтримка інноваційної діяльності; орієнтація націона-
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льної економіки на науково-інноваційний розвиток; фінансове забезпечення інноваційних
процесів; стимулювання інновацій через встановлення пільгового оподаткування, надання
кредитів, розвиток науково-дослідної та інноваційної інфраструктури, створення сприятливого
інвестиційно-інноваційного клімату тощо. При цьому актуальним залишається залучення під-
приємств малого та середнього бізнесу до участі в міжнародних інноваційних проектах.
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ІГОР
АДАПТОВАНОЇ ЗА ПОКАЗНИКОМ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ С ПОМОЩЬЮ
ТЕОРИИ ИГР АДПТИРОВАННОЙ ЗА ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
FORMING OF COMPETITIVE STRATEGY BY USING GAME THEORY
ADAPTED ON INDICATORS OF ECONOMIC VALUE ADDED
Анотація. Розробка конкурентної стратегії є вирішальною в процесі здобуття ринкового лідерства, кон-
куренція рухає компанію до розвитку, слугує імпульсом на шляху удосконалення. Проблема створення
конкурентної стратегії перш за все криється в задані мети стратегії та ключових показниках ефективності
її реалізації. Класичні підходи керуються максимізацією прибутку, орієнтуючи ключові показники ефек-
тивності згідно з критерієм операційної прибутковості. Сучасна конкурентна боротьба носить характер
значно масштабніший, ніж межі операційної діяльності. Індикатор успішної конкурентної боротьби змі-
щує фокусування з прибутку на вартість бізнесу. Досягнення високої вартості бізнесу за сьогоднішніх
умов повинне виступати ключовою метою конкуренції, а показники, які застосовуються при оцінці вар-
тості варто залучати в якості ключових цільових індикаторів.
Аннотация. Разработка конкурентной стратегии является решающим в процессе получения рыночного
лидерства, конкуренция двигает компанию к развитию, служит импульсом на пути совершенствования.
